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Red Delicious 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Cónica truncada y alargada, ventruda en su base. Contorno generalmente exagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda. Bordes ondulados y con chapa ruginosa en el fondo mas o 
menos amplia, sin llegar al borde. Pedúnculo: Fuerte, de mediana longitud, leñoso, verde rojizo y 
ensanchado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y profunda. Desde el fondo de la cavidad y hasta los bordes, una 
serie de repliegues marcando cinco mamelones muy pronunciados que se difuminan a lo largo del fruto, 
formando acostillado hasta un tercio por encima de su mitad. Ojo: Variado de tamaño pero generalmente 
grande, cerrado o entreabierto. Sépalos largos y agudos, convergentes y divergiendo las puntas. 
 
Piel: Ligeramente untuosa que al frotarla toma una apariencia acharolada. Color: Rojo. Fondo amarillo 
crema. Chapa roja con pinceladas y estriado de rojo mas o menos intenso virando a granate que le recubre 
casi en su totalidad. Punteado abundante, visible, de color claro. A veces, en su superficie, le recubre una 
especie de pruina violácea. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con variación en el tubo, con frecuencia alargado, rozando el eje. 
Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Mediano, centrado, bulbiforme. Eje abierto en caverna. Celdas alargadas, cartilaginosas, verdosas 
y con alguna raya lanosa. 
 
Semillas: Bien formadas de tono marrón claro. 
 
Carne: Amarilla. Crujiente, se vuelve harinosa. Sabor: Dulce y aromática.  
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
